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Visite nuestra exposición, donde encontrará tof 
últimos modelos de ia temporada. 
6xtenso surtido en artículos de goma, para aguar 
Precio fi jo Lyceoa, 18 
LA PRÓXIMA 
VISITA PASTORAL 
POR el señor vicario arcipreste se ha publicado una hoja circular invitan-
do ai pueblo de Antequera a recibir al 
ilustre prelado de ia diócesis, cuyo pre-
ámbulo dice así: 
I G A T Ó L I C O S ! 
«El Excmo. e Iltmo. señor don Balbi-
Ijp Santos Olivera, nuevo Obispo de 
Málaga, entrará oficialmente en Ante-
quera la farde del próximo domingo día 
t5 del jcorríente. jEn pie, pues, todos 
los católicos antequeranos, prontos a 
rendir cordialmente a la institución epis-
copal que encarna, el homenaje cálido 
de un recibimiento entusiasta! ¡Honor a 
esa institución divina en su origen, a esa 
institución secular que cimentó y labró 
los pilares de nuestra nacionalidad y 
$£QÓ la historia patria de páginas glo-
Ipejierosas juventudes ¡parrqquiaíes 
¿organizadas, jóvenes católicos, estudian-
tes, empleados, obreros, que conserven 
la llama de k fe en la Jáoipara de su 
corazón, a vosotros me dirijo ahora y os 
djgo: encended en ella vuestro espíritu 
y engalanad con su luz vuestras perso-
nas y quemad en su fuego la culpable 
indiferencia religiosa para así recibir 
dignamente al Legado de Jesucristo. No 
^olvidar que están depositados en sus 
hombros iodo el valor de la sangre pre-
ciosa de Jesucristo, y todo el sacerdocio 
pleno y perfecto, y toda nuestra sántifi-
jcacjóa y salvacióíi etemas, y todos Ips 
intereses moj-ales del inundo. Por eso 
las ciudades más ádelantadas y cultas 
de nuestros tiempos, en cualesquiera 
oporitíflií&$es g&e se pr^sen^n, se 
apresuran a honrar a quienes, sucesores 
de íos Ápósíoles/per^etúan en la tierra 
el magisterio, la aiiíoridad y la Persona 
•m&Ü* ^ ie^icristo nuestro jRextenlor. 
Por eso en todos los climas y bajo todos 
los cielos y por las latitudes todas de la 
tierra, ayer, hoy y hasta la consumación 
de los siglos se ostenta el báculo episco-
pal como una bandera de p^z, brindan-
do la que los ángeles auguraran en 
Belén para los hombres de buena 
voí untad. 
¡ANTEQUERANOS!: el día 15, Ante-
quera recibe un huésped de honor: el 
doctor Santos Olivera; pidamos a Dios 
que el fruto de esta visita episcopal sea 
proporcionado a la acogida fervorosa 
que le dispensaréis.» 
Después se inserta circular en que 
anuncia la celebración de triduos de 
preparación en todas las parroquias de 
la ciudad durante los días 12, 13 y 14, y 
se detalla el orden de la llegada y recibi-
miento al señor obispo, que tendrá 
lugar a las cuatro de la tarde por la 
carretera de Gauche, deteniéndose antes 
y breves momentos en la cacería de 
Lara, donde esperarán las autoridades y 
representaciones oficiales, y desde don-
de la comitiva se dirigirá a la iglesia de 
San Juan de Dios, en la que se revestirá 
de pontifical el preladk) y en el orden 
que se detalla partirá la procesión hasta 
la iglesia de San Sebastián. En esta 
iglesia después de las preces de ritual y 
de dar su bendición, el señor obispo 
dirigirá la palabra al pueblo. 
Sin duda todo el pueblo católico de 
Antequera se sumará a este gran recibi-
miento, vistiendo los balcones con col-
gaduras y asistiendo a los actos preindi-
cados. 
£ u i z O 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta ds Sío. flomlnge. S.HSntepra 
Inauguración del 
nuevo edificio de la Cajar 
de Ahorros 
Con ocasión de la llegada a ésta del 
Excmo. señor obispo de la diócesis, el 
próximo martes 17, a las tres de la tardet> 
se efectuará la inauguración del nueva 
edificio social de la Caja de Ahorros f 
Préstamos de Antequera. 
Para conmemorar este acontecimien-
to, el Consejo de Administración h» 
acordado entregar premios de CÍPH pe-
setas a tres uncíanos y a tres anciaji^ 
pobres de solemnidad—no asilados—^ 
distribuyendo además quinientas pese* 
tas propprcionaimente entre los demlf 
solicitantes que acrediten iguales condi* 
clones que los agraciados y hayan cum» 
plido 85 años de edad. 
Dará también premios de cien pese-
tas para los nacidos en esta ciudad el día 
27 de Diciembre de 1903, fecha de fun-
dación de la Caja, y otros premios ú.p 
igual cuantía para los que nazcan preci-
samente ,el día de la inauguración del 
nuevo edificio. También se ptorgaráit 
premios de 50 pesetas a los que contrai-
gan matrimonio canónica y civilmente 
el día 17, 
Se entregarán donativos de 200 pese-
tas a los a$nos 4e San José y Cápitlit 
Moreno, y de 100 a las Síervas de Ma-
ría, Gota de Leche y Conferencia? de 
señoras y caballeros de San Vicente se 
Paúl. 
También se desempeñarán de Ja 
agencia de San Agustín todas las má-
quinas de coser, herramientas y út i^s 
de trabajo, yantas, mantones, abrigos y 
capas que £e encm^otren depo^pactos 
con anterioridad ai 15 de Pcjtut¡re 
pasado. 
Todos estos premios y beneficios no» 
drán ser obtenidos con sujeción a 
condiciones señaladas en bofa que pío-
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AGENCIA DE PRÉSTAMO 
P=AP?A El-
B2QG8 Hlpoíecarío de Ispaoa 
PRÉSTAMOS AL 5'50 0|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L . I M R U E I S T ® D E U X i L . I D A D S E I S 
A G H n T H ; 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - M A L - A G i A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, caite Estepa, 38 
árán los interesados solicitar en las ofi-
cinas de la Caja. 
Los que deseen visitar el nuevo edifi-
cio podrán hacerlo durante los días 8 al 
12 del corriente, de dos y media a 
cuatro y media. 
La Caja tendrá abiertas sus oficinas a 
partir del día 17, por la mañana, de diez 
ta una y de tres a cuatro de la tarde 
todos los días laborables. 
iNovias y 
Novios! 
J^or un precio fantástico podéis 
Mdquirir m dormitoiio o comedor 
de calidad saperiorisima y de 
gusto irreprochable en 
Casa León 
JEsto cosa se. distingue siempre por 
i a bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen 
los nuevos dormitorios y comedo-







ñ LOPE DE VEGA 
SOLEMNE FUNERAL 
En la mañana del lunes se celebró 
en San Sebastián el solemne funeral 
por el alma del gran escritor español 
don Lope Félix de Vega Carpió. En el 
el altar mayor, severamente enlutado 
con grandes paños negros, aparecía un 
hermoso Crucifijo, y en el centro del 
crucero, un elevado túmulo bajo ar-
tístico templete que se utiliza en las 
honras fúnebres de gran solemnidad. 
En lugar preferente se situaron los 
miembros de la Comisión organizadora 
del homenaje, del Instituto e invitados. 
Viraos allí ai director del centro ex-
presa Í/O don Manuel Chaves, y cate-
dráticos don Nemesio Sabugo, don 
Jesús de la Peña y don Antonio Ro-
dríguez; juez municipal don Francisco 
González; director de la graduada 
«Romero Robledo> don Horacio Vico; 
don Cirios Fernández, por la graduada 
«Luna Pérez», y don Juan de Dios 
Negrillo, por la de «León Motta»; pá-
rrocos de Santa María, d®n Antonio 
Pérez; de San Miguel, don Wilibaldo 
Fernández, y de San Pedro, don 
Romualdo Conejo, y coadjutor de esta 
parroquia don Angel Ramos; teniente 
de ta Guardia Civil, don Luis Muñoz 
Muraga; don José García-Berdoy Ca-
rrera, don Antonio Moya Escribano y 
otros señores. 
Tanto el coro como los asientos de 
ia nave central á ambos lados de la 
verja estaban ocupados por numerosas 
personasen especial alumnos de ambos 
sexos del Instituto. 
La misa fué oficiada por el señer 
vicario arcipreste, don Nicolás Lanzas 
García, y de diáconos don Pedro Pozo 
y don Juan Ramos, que iban revéStidos 
con ei valioso terno de las calaveras 
que posee lá antigua Colegiata. 
Una numerosa orquesta, dirigida por 
don José Ortega López, y acompañada 
del nuevo coro de voces, iníerpreló con 
gran acierto la misa de réquiem de Hallcr. 
En el funeral y vigilia tomaron parte 
los beneficiados don Antonio Vegas, 
don Miguel Palomo, don Antonio Gar-
cía, don Juan Ramos, don Pedro Pozo, 
don Francisco Hidalgo, y religiosos 
capuchinos y trinitarios. 
La oración fúnebre estuvo a cargo 
de don José Lanzas Arenas, vicario de 
Yunquera, quien con gran elocuencia 
y acierto estudió la figura de Lope 
como sacerdote y como místico, que 
dejó en sus «Soliloquios» y en nume-
rosas poesías manifestaciones de su 
piedad y sentimientos acendrados ¿e 
religiosidad. 
CONFERENCIAS DE LA SEMANA 
En ia tarde del lunes dió su anun-
ciada conferencia en el Instituto el ilus-
trado médico de la Beneficencia Mu-
nicipal de Madrid, don Francisco Lópess 
Ureña. 
Comienza el conferenciante diciendo 
que dedica su charla a la juventud dado» 
que en ella están vinculados la espe-
ranza y el porvenir de los pueblos, y 
continúa explicando los deberes de las 
edades, que para la juventud es la re-
beldía, para la edad adulta la moderación 
y para la vejez la tolerancia. 
Seguidamente expone los ciclos de 
civilización que impulsan la evolución 
del mundo, diciendo que hay épocas 
en las cuales florece el idealismo y 
otras en las cuales se recoge el íruto de 
las épocas pictóricas de ideales. 
Habla de las tres penínsulas me-
diterráneas: Grecia, Roma y España, que 
constituyen el ciclo de la civilización 
mediterránea. Recuerda los héChos más 
destacados y héroes de la Mitología 
helénica, así como sus filósofos, etc., y 
HOTEL P H D 
TELÉFONO 122 
S E CONTINÚAN SIRVIENDO A 




Jueves y domlngoss Ar roz 
a la Valenciana. 
NUEVOS PRECIOS SIN COM-
PETENCIA POSIBLE PARA S E -
ÑORES ESTABLES. 
SU SOL' DB ANTEQUERA — pigftifia»-» 
pasa a hablar de lo que éi llama la Mi-
tología española, la colonización es-
pañola en América, que es mitofogía 
vivida con héroes auténticos de carne 
y hueso. 
Después describe sus impresiones al 
Visitar el monumento a Magallanes en 
J« isla de Mactán, en Filipinas, y el am-
biente español, que todavía se encuen-
tra en California, y termina haciendo 
una síntesis de la vida de Cervantes, 
Contf iiposáneo de Lope de Vega, y 
dando una interpretación original del 
libro inmortal de Cervantes. 
El orador fué muy aplaudido. 
Con el tema t La Física desde Galileo», 
disertó e! miércoles don Rafael Martínez 
Águirre, profesor de esa ciencia en 
nuestro Instituto. Para contribuir al 
homenaje a Lope, estudia el estado de 
las Ciencias hasta su época, para pre-
sentar en paralelo a Lope y su con-
temporáneo GalileOjgenioa renovadores 
cada uno en su materia. Al último, como 
al primero en la literatura, cabe la 
gloria de renovar la prosa científica 
italiana describiendo en lenguaje sencillo 
y sobrio los fenómenos naturales por 
él investigado». Con esto desíierra las 
Ideas metafísicas de los filósofos de la 
é poca escolástica y al dar al expe-
rimento la importancia que se le había 
negado hasta entonces crea la Física 
experimental. Traza su biografía, para 
recordar la oposición obstinada de los 
aristotélicas, que le enfrentaron con el 
Tribunal de la Inquisición y lograron 
su destierro. Pero la obra de Galiieo 
quedó en pie y después el inglés Nuston 
y el alemán Niels Boler con nuevos 
descubíimieníos amplían el campo de 
esta ciencia, a la que el genio de 
Einstein, con sus famosas teorías de la 
Relatividad y el principio de indeter-
minación de Heissemberg han venido 
a engrandecer. 
La culta disertación del señor Mar-
¡Ocasión! 
Artículos para regalos de calidad 
superior y de gusto irreprochable 
acaba de recibir un gran surtido la 
C A S A L E O N 
iVo compre sin antes visitar esta casa. 
Juegos de café Japonés, Vajillas de cris-
tal, Juegos para helado, fuegos de pos-
tre. Juegos de entremés, cestas de gran 
lujo, Juegos de agua, de cerveza y de 
licór. Juegos de Verdots para mesa de 
noche. Fruteros de gran fantasía. Figu-
ras desde lo más barató hasta las cali-
dades más superiores. Lámparas de Co-
medor y Dormitorio, Crucifijos y Bendi-
íeras imitación plata, e infinidad de 
artículos de muy buen gusto. 
CASA LEON 
PICON DE 
procedente de la fábrica Orujera de Cuevas Bajas. 
El mejor de la región, al excepcional precio de 
3.50 PESETAS, EL SACO 
de fanega y media, puesto en domicilio y en-
vase a devolver — — 
PASE SUS ENCARGOS A 
Emilio Cabrera González 
ALMACÉN DE C A R B O N E S M I N E R A L E S 
C a l l e T o r i l , n C i m . 11 T e l é f o n o n ú m . 111 
El precio Indicado es a partir de 1.° de Diciembre. 
tínez Aguirre, una verdadera lección de 
historia científica con observaciones 
propias, mereció la aprobación del 
auditorio. 
En la tarde del viernes, con mayor 
concurrencia que en días anteriores, 
celebróse el acto postrero d^ los de-
dicados a Lope de Vega este ciclo cul-
tural que tanto ha honrado al Instituto 
cPedro Espinosa.» 
El señor De la Peña usa de la palabra 
para presentar al conferenciante, don 
Tomás Hernández Redondo, catedrático 
de Literatura española de la Universidad 
de Granada, y agradecerle se haya 
desplazado de su centro para venir a 
éste, a fin de cerrar dignamente esta 
serie de conferencias en honor del 
Fénix de los ingenios. Para poner en 
antecedentes al aludido, hace un re-
sumen de esta etapa cultural, enume-
rando las conferencias y enjuiciándolas 
con personales observaciones. Con este 
resumen, dice, quiere que el conferen-
ciante Heve a Granada noticia déla labor 
de este Instituto, que en la persona del 
señor Hernández Redondo saluda a la 
gloriosa Universidad granadina. 
El conferenciante comienza saludando 
ai auditorio y agradeciendo la invitación 
con que se le ha honrado y las frases 
que se han tributado para ia Univer-
sidad que representa, diciendo que 
viene en nombre de ella a traer un 
saludo para Antequera, ligada a Gra-
nada por la cultura, ya que en un tiempo 
estuvieron ligadas en las escuelas lite-
rarias antequerana y granadina. 
Se congratula, como madrileño de 
nacimiento, de este homenaje que se 
viene tributando a Lope de Vega. 
Seguidamente entra en el desarrollo de 
su conferencia! que titula: «Lope de 
Vega, creador de la comedia española 
y fundador del Teatro Nacional.» 
Tiempo y espacio nos vedan ho^ 
hacer un resumen de la hermosa cen— 
ferencia, y como nos proponemos dar 
un más amplio extracto de los cele-
brados en estos últimos días en el pró*-
xlmo número de nuestra filial «Nuev* 
Revista», a ella remitimos a los lectores 
Baste decir aqui que el trabajo á é 
señor Hernández Redondo, tan docu-
mentado, ameno e instructivo, es en s i 
una magnífica pieza literaria y uná 
manifestación plena de cultura de sm 
autor, que fué objeto de prolongacki 
ovación al terminar su lectura y des-
pués recibió entusiastas felicitaciones» 
ElDriraDClscoLOpezUrei 
Médico de la Beneficencia Municipal 
de|Madrid. Cirujano del Equipo Qui-
rúrgico del Instituto Rubio de Madrid 
Tiene el^ honor dejponer en co-




enfla Alameda, número, 32, baja 
derecha, de 11 a 1 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde. 
ANTEQUERA 
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MEDITACIONES 
I ! 
E l rito de la Confirmación 
(Cuán respetables y significativas 
«on y qué augusta solemnidad acompa-
s a las sagradas ceremonias áé la Santa 
Confirmación! Los siglos cristianos 
fcajo la amorosa custodia vigilante de 
ia Iglesia, nutrieron y nos legaron el 
ceremonial, que acompaña a este Sa-
cramento, insinuado ya en aquellas ma-
tavillas que sucedieron al bautismo de 
Cristo. La Confirmación además i a pro-
metieron claramente aquellas palabras 
¿el Maestro pronunciadas en la última 
Cena: «Cuando vinhre sobré vosotros 
el Espíritu d§ la verdad os enseñará... 
hablará». (S.Juan XVI-13.) y también 
con aquellas otras de ios Hechos de los 
Apóstoles: •Recibiréis la fortaleza del 
fespíritu Santo, que ha dé venir sobre 
Nosotros y ya seréis mis testigos en 
Jerusalén, en lá Judea y Samarla y has-
la en ios últimos confines de la tierra >. 
Este sacramento, en fin, fué definiti-
vamente fundado en los días, que si-
guieron a h resurrección de Cristo en 
los que «hablaba con sus apóstoles 
acerca dét Reino de Dios», esto es, dé íá 
Iglesia y su constitución interné. Cin-
cuenta días después de la Resurrección 
$e administró por primera vez a los 
apóstoles reunidos en el Cenáculo (He-
chos, 2, 3, y 4) y sobrenaturalmente 
enardecido San Pedro pronuncia él 
primer sermón e ingresan en la Iglesia 
echo mil personas:-~le oyó el romané; 
cyóle el que floridos—los prados hue-
lla del Ofir Arabio;—y el Orbe entero 
|J Dios rinde homenaje—que anun-
cia en lenguas mil él sacro labio.— 
<S. M . Roldán). 
¡Oh las consecuencias de este sacra-
mento cuánto importan! El nombre con 
que lo designaran el libro de «Los He-
chos» y algunos antiguos: «perfección», 
/imposición de las manos» crismación; 
5 otras circunstancias accidentales im-
portan menos. Además que ya San Am-
t)rosio (siglo ÍV) le llama <confirmación> 
5 la designa asi porque en la Segunda 
carta (epístola) a los de Corinto se dice 
•«confirmat nos», Vea él mismo lector 
cómo los doce administraban la Con-
firmación en Hechos capítulo 2, Verso 
3 y 4; 19, 1 y 6; 8, 12 y 18. 
Mas veamos ya nosotros algunas cere-
ínonias,principalmente las más capitales. 
Está la multitud de los que se van 
a confirmar de rodillas y las manos 
Juntas ante el pecho con las extremida-
GEITE 
cto muy buena 
cal idad. 
n ú m . 2 
ACSEIÍSÍCIA DE: 
P R E S O S 
R A R A ELL_ 
BMIGO H I P O I E M DE ESPIRA 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés módlcó.=Facü!tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que sé ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUfeSTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I 6 U E L A N 6 E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A « - A R I O S . ^ Teléfono, 2811 
des de los dedos hacia arriba a donde 
camina toda oración sincera y cumplidá. 
El obispo, vestido de ornamentos blan-
cos, extiende (impone) sobre ellos sus 
manos por las que va a fluir la gracia 
divina e invoca al Espíritu Santo. 
¿Pues cuán imponente y grave no es 
la ceremonia de la unción que el obispo 
hace en la frente de cada uno con aceite 
dé Oliva bendito y mezclado con bálsa-
mo, y mientras pronuncia las palabras, 
que con la imposición de manos y la un-
ción producen el efecto del sacramento? 
El lustré que el aceite de por sí da,cuan-
do aquél se ha elevado con la bendición 
que recibe el jueves santo a la categoría 
de elemento sacramental (materia) sig-
nifica en la Confirmación la belleza 
moral de la buena conciencia con que 
en adelante se engalanará el confir-
mando. Y porque en la antigüedad jos 
atletas robustecían sus músculos ungién-
dolos de aceite también significa ia 
constancia en la fe católica, la intrepidez 
en confesarla apesar del falso respeto 
humano, la burla de los mundanos y las 
amenazas y tormentos de los tiranos. 
Ese aceite (crisma), en la realidad del 
sacramento desciende sobre toda el 
alma, en una mayor gracia que significa: 
Buena conciencia y fortaleza espiritual, 
que ha de exteriorizar el cristiano 
en sus relaciones con sus prójimos asi 
como se difunde el aroma del bálsamo 
con que el aceite está mezclado. 
Finalmente impregnados los tejidos 
cutáneos de ia frente con el Sagrado 
Crisma y aún nutridos de él, será impo-
sible estlrparlo totalmente y en puridad 
de verdad. Por eso y en adelante ha de 
retener su fe constantemente y hade 
magnificarla aun delante de ios incrédu-
los, que quieran destruirla; ni jamás se 
le borrara de su alma el carácter de 
soldado de Jesucristo. Miles ChristU 
IPSE. 
El sufrir del huerfanito 
Al vérf e solo en el mundo 
viene á ia selva á llorar 
porque aquí puede expresar 
su sentimiento profundo. 
Allá en ia ciudad, ihorrod, 
donde todo es alegría, 
¿quién, pues, de ^1 se acordarla 
para templar Su dolor? 
Aquí calmados se vén 
sus angustias y dolores 
y, cuando llora, las flores 
sollozan con él también. 
El aire le da frescura, 
agua ciará el arroyuelo; 
luz le da el límpido cielo 
y las aves su hermosura. 
Por eso viene a este lado 
en las horas más serenas; 
para aminorar las penas 
de que se encuentra cercado. 
V aáí su vida Verá 
deslizarse tristemente, 
pues por más que bien lo intente 
dichoso nunca será. 
Angel Palánqaex. 
Las mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los me/Ores CHALÉS (k 
PUNTO. Las mejores PELLIZAS pafa 
caballero, los encontrará usted en 
Visite esta GasayW<&/tím&&,-P&ctoB 
inverosímiles y aríiculos superiores, es la 
norma de está Casa, 
E L SOL D E ANTEQUERA — Pigma 5.« 
N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludara 
don Gaspar dé la Peña Séiquer, aboga-
y exalcalde de Murcia, hermano de 
nuestro |amigo el catedrático del Insti-
tuto,' don Jesús. 
JUGUETES PARA LOS NIÑOS 
POBRES 
Por falta de espacio dejamos de pu-
blicar artículo de propaganda en favor 
del reparto de juguetes, así como la 
lista de primeros donantes. Esperamos 
que en esta semana aumente la suscrip-
ción y en el próximo número publica-
remos la primera lista de donativos que 
rogamos se hagan a la mayor brevedad. 
A LA JUVENTUD FEMENINA DE 
ACCIÓN CATÓLICA 
Habiéndose acordado que sea la reu-
nión del círculo de estudios, en lugar 
del martes, el día 11 del presente, miér-
coles, a las cinco de la tarde, se ruega la 
puntual asistencia de todas las asociadas 
a la J. F., para que puedan también que-
dar informadas de todo lo concerniente 
á la venida del Excmo. señor obispo 
de esta diócesis. 
IGLESIA DE LA SMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Sma. Trini-
dad celebrará sus cultos mensuales hoy 
día 8, segundo domingo del mes, a las 
cuatro y media de la tarde, con exposi-
ción de S. D. M., rosario, trisagio y 
reserva. 
Se gana indulgencia plenaria asistien-
do a estos cultos. 
La junta de la Directiva será a las 
cuatro. 
CENTRO PARROQUIAL DE JUVEN-
TUD CATOLICA DE SAN PEDRO 
El día 13 próximo, habrá reunión 
general para elegir nueva Junta directiva 
y acordar plan de trabajo para 1936. 
También se acordará la fecha de la 
misa, que organizada por el centro se 
celebrará en San Pedro por el alma de 
doña Josefa Jiménez Luque {q. e. p. d.), 
madre de nuestro compañero don Rafael 
Campaña Jiménez. La reunión y los 
círculos serán en el domicilio del consi-
liario, plaza de San Francisco. 
{Obreros 
Sí necesitáis adquirir M A N T A S 
d e M ^ S E L - I N A o retor, para 
la récogida de aceituna, os ahorraréis 
mucho dinero, adquiriéndolas de 
Casa León 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Gonfecalones 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido en G A B A N E S de caballero, desde 30 a 200 ptas. 
PELLÍZAB, desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas, Plumas e Impermeables ingleses. 
Gabanes y Chaquetasi cuero l eg í t imo , 
desde 85 pesetas. 
"La Estrella,, 
Subdirección para la provincia: 
Bendejas, 2 - M A L . A G A 
Se desean AGENTES PRODUCTORES 
para los ramos de 
I n c e n d i o s , A c c i d e n t e s , 
Vida y Robo. 
Comisiones y gastos de viaje. 
EN ESTA EPOCA DEL AÑO 
que todas las casas precisan de Vinos, 
Vinagres y Aguardientes, no deje pasar 
oportunidad tan importante, en las 
grandes calidades, precios exclusivos y 
Cine gratis, que solamente recibirá en 
Diego Ponce, 8. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
El Jubileo del 15 del actual, se tras-
lada a la iglesia de Madre de Dios, en 
lugar de estar en San Sebastián, por 
motivos de la llegada del señor, obispo. 
DE CATEQUESIS 
El lunes, nueve, a las cinco de la 
tarde en la iglesia dé las Recoletas, se 
tendrá la sección de catequesis. 
Se suplica la asistencia a todas las 
catequistas. 
DE CONFIRMACIONES 
En San Pedro se confirmarán varias 
niñas del Asilo de las Hermanitas, entre 
ellas una de setenta y dos abriles y otra 
con 68 primaveras. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se encontrarán hoy abiertas las de 
los señores Villodres y Cortés. 
UN NUEVO E IMPORTANTE 
SERVICIO 
En nuestro número anterior presen-
tábamos al público de Antéquera al 
doctor López Ureña, que establecido en 
esta localidad se dedica a la especialidad 
de Cirugía. 
Hoy comunicamos a nuestros lectores 
con gran satisfacción que el citado doc-
tor ha organizado, al estilo de las gran-
des ciudades, un servicio de Cirugía de 
urgenciaj disponiendo en todo momen-
to de personal, instrumenta!, material 
estéril, etc., para dentro de esta pobla-
ción o en los pueblos próximos trasla-
darse para resolver aquellas interven-
ciones de urgencia para las que pueda 
ser requerido. 
Nos felicitamos de contar para de 
aquí en adelante con tan importante 
servicio y mucho más cuando el doctor 
López Ureña ha desempeñado el servi-
cio de Cirugía de Urgencia en el Equipo 
Quirúrgico de Madrid, lo que da la 
máxima garantía a su actuación. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana quinta del primer club 
ha correspondido en el número 77, a 
don Francisco Ruiz San Juan. 
C U A N D O 
R A M Ó H NOVARRO 
entona las canciones de amor a 
Jeanette M a c Donald 
en 
61 V El UIOLIH 
sentirá usted conmoverse hasta la 
fibra más oculta de su corazón 
— Pigína 8.« — E L SOLI DE ANTEQUERA 
UIZ? SEÑORA: ¿ha visitado los escaparates de 
En ellos están expuestas las últimas novedades para vestidos y abrigos 
E l J E R S E Y P L U M A , creación de la Casa QUIRÓS, también podrá adquirirlo en esta Casa. 
T E X O Y E es la marca de la media de seda pura que con hileras LASTEX ayuda toda clase de movimientos con-
servando su elasticidad. 
PARA CABALLERO ha recibido esta Casa una colección de PAÑERIA de últimos modelos en dibujos, a precios 
muy reducidos, 
R E G I U S es la marca del gabán para caballero que por su duración es el más económico. 
C Ü É R I N A S e s también el gabán propio para caballero y niño que más rendimiento le dará como imper-
meable y de gran abrigo. 
P L U M A S desde 20 pesetas, T R I N C H E R A S último modelo, 50 pesetas, calidad inmejorable. 
PRECIO FIJO Estepa, 46 - ANTEQUERA 
los mejores G A B A ¡SI E S 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
Casa León 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de G a b a n e s 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
CÍRCULO MERCANTIL 
En junta celebrada el domingo ante-
rior, quedó designada la siguiente Junta 
Directiva para el año próximo: 
Presidente, don José Ramos Gaitero; 
vice primero, donjuán Blázquez Pareja-
Obregón; vice segundo, don Daniel 
Maldonado Soler; secretario primero, 
don Juan Muñoz Avilés; secretario se-
gundo, don Rafael García López; teso-
rero, don Gustavo Miranda Roldán; 
contador, don Teodomiro Camacho 
Riancho; bibliotecario, don José María 
Fernández; vocales, don Enrique He-
rrera Rosales, don Antonio Parejo del 
Pino, José Jiménez Luque, don Felipe 
Alcaide Iniguez, don Antonio García 
Cabello, don Ensebio Calonge Pérez, 
don José León Sorzano. 
Deseamos a dichos señores la mejor 
gestión para bien de los intereses de la 
sociedad mercantil que han de regir. 
NO D E J E D t OÍR HOY 
a Novarro y la 
Mac Donaid 
L a célebre canción 
«La noche se ha 
hecho para el amor» 
de la fastuosa opereta 
EL GATO V E DIOLI 
EL GATO Y ÉL VIOLIN 
Este es el título de la magnífica ope-
reta, estrenada con grandioso éxito en 
el suntuoso Cine Capítol, de Madrid, 
y que hoy a las cinco de la tarde estrena 
el Salón Rodas. Los aficionados a la 
zarzuela están de enhorabuena, pues 
se trata de una verdadera zarzuela, 
entre músicos, cantantes, compositores 
y empresarios, rimando con unos 
amores entre la pareja de ases de la 
pantalla Jeanette Mac Donaid y Ramón 
Novarro. 
Por su música deliciosa, por la voz 
de la maravillosa cantante, por el lujo 
que la Metro Goldwyn Mayer ha derro-
chado en esta superproducción y por 
lo interesantísimo y distraído de su ar-
gumento, «El gato y el violín» será 
uno de los mayores éxitos cinematográ-
ficos de esta temporada en el popular 
Salón Rodas. 
PÉRDIDA 
de una esclava por calle San Agustín, 
Carreteros, Comedias, Herrezuelos a 
Cruz Blanca. Por ser recuerdo, se gra-
tificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
PÉRDIDA 
de un perro lulú, blanco, atiende por 
«Toby». Se gratificará a quien lo entre-
gue en calle Estepa, núm. 148. Fotogra-
fía Caballero. 
PÉRDIDA 
de un ilavín marca Vale, para puerta de 
calle. Pueden entregarlo en esta Re-
dacción. 
¡QUÉ COSA MÁS BONITA! 
Un cuento con personajes que salen 
del libro y andan solos. El libro juguete. 
Lo más grande que se ha hecho en 
libros y en cuentos. 
Cuentos ilustración sorpresa, de Waít 
Disney, el éxito indiscutible del año. 
De venta en «El Siglo XX». 
Hoy, a las cinco, en el 
3a l<f>n R o d a s 
La maravillosa opereta en español, 
El gato y el violín 
por Ramón Novarro 
y Jeanette Mac Donaid, 
CÉDULAS PERSONALES 
Se advierte al público que el día 14 
del actual termina el plazo voluntario 
para la adquisición de cédulas persona-
les del actual ejercicio, pasando al pe-
ríodo ejecutivo después de dicho dia. 
CLAUSURA LEVANTADA 
Además de las sociedades que ya di-
jimos en el número anterior, por la Po-
licía gubernativa ha sido autorizada la 
reapertura de la sociedad obrera feme-
nina, de la de obreros de la lana y de 
la de pintores y encaladores. 
La de alfareros, ladrilleros y tejeros, 
autorizada también, ha acordado disol-
verse en la primera reunión que ha 
celebrado después de su reapertura. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX> 
I I COLOIBINA 
C O N T R A L . A S C A N A S 
DE VENTA: 
Alunes los lirios 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERÍAS 
BL SOU QB ANTEQUEHA 
•mata 
i 
De interés para los Comerciantes, 
Industriales y Agricultores 
i 
I 
La C. I. A. 
Ld C« I. A. 
La C. I. A. 
Mutualidad Sevillana d é Accidentes de l Trabajo, 
acaba de estabféGéf una Delegación en Antequera, afecta a la 
prpvinciá! dé Málaga. 
cubre todos los riesgos de Accidentes del Trabajo en el Co-
mercio, la Industria y la Agricultura, en esta última con cuota 
por hectáreas. 
no es una Compañía mercantil de Seguros sino una Asociación 
de patronos que, con iguales derechos y deberes, y al amparo 
de la Ley, aspiran a resolverse por sí mismos el problema del seguro de accidentes del trabajo, 
por su coste estricto y sin beneficio particular para nadie. 
La atención dé los accidentes está organizada en forma que el delegado de C. I. A. se hace 
cargo desdé el primér momento dé! oxttéro lesionado, tramita la documentación obligatoria 
y liquida puntualmente la indemnización diaria evitando al patrono toda molestia^ 
E S T A E S LA MUTUALIDAD yftOPIA DE L O S PATRONOS DE ANDALUCIA 
S O L I C I T E N INFORMACIÓN V GONDICÍONeS SIN COMPROMISO 
i tíJlll. U - IIIM • BilegadO: D. José L F|ÜÍZ de ia Cámara 
S U C E 5 O 5 
COMPRAN UNA BICICLETA Y SE 
LES ROMPE 
Félix Cordero Muñoz, de 48 años, 
con domicilio en calle Matamoros, ha 
dado cuenta en la Jefatura de que había 
vendido su hijo Cipriano una bicicleta 
a los hemanos Francisco y José Terro-
nes García (á) Miguelones, habitantes 
en calle del Sol, en 75 pesetas, y que 
después fueron los compradores con la 
pretensión de que había de pagarles una 
compostura que habían tenido que ha-
cer a la máquina, o que les devolviera 
el dinero. 
Los Corderos, padre e hijo, se nega-
ron a la petición dé los Miguelones, y 
éstos sacaron sendas navajas, después 
de insultarles, tratando de agredirle». 
Cipriano consiguió arrebatar a uno el 
arma, que ha sido entregada a la Poli-
cía, la cual ha pasado a! Juzgado Muni-
cipal ia denuncia. 
DETENCIÓN DE INDOCUMENTA-
DOS E INDESEABLES 
Por la Policía gubernativa ha ddo de-
tenido y puesto a disposición del go-
bernador civil de Ciudad Real, por 
quien estaba redamado, un individuo 
llamado Matías Vinas Mora; y por ser ex-
tranjero indocumentado, ha sido puesto 
a disposición del señor gobernador de 
Málaga, el subdito egipcio Brahim 
Homar^ quien, segün parece, ha sido 
«propuesto* para ser expulsado del 
territorio nacional. 
También, por los agentes de esta 
plantilla de Policía han sido ingresados 
en la Cárcel, poniéndolos a disposición 
de la primerá autoridad de la provincia 
por desobedientes, los individuos lla-
mados jorge Hernioso Bernal, Vicente 
Luque Monreai y Rafael Cantos 
Vázquez. 
INVESTIGACIONES POLICÍACAS 
También hemos tenido noticia de que 
en la noche del miércoles, varios agen-
tes de Investigación se trasladaron de 
ésta al Valle de Abdaiajis, pasando toda 
ta noche practicando registros domici-
liarios en casas de individuos fichados 
como extremistas. Ignoramos el resul-
tado de dicho servicio. 
DISGUSTOS Y CUESTIONES 
Ana iMaría Patricio Ruiz (a) Arrecía, 
de 23 años, que Habita en callé Málaga, 
ha denunciado que al llegar á su casa 
después de haber estado lavando en el 
río, se informó de que Agueda EscObe-
do Ouillén, dé 35 años, con domicilio 
en el Henchldero, había pegado a una 
hermtnita-suya Jiamada Josefa, y cómo 
la recriminara pó'r lo íiéchó, Agueda la 
maltrató de palabra y obra, a ella 
también. 
La denunciada, se extrañó de que 
hubieran dado parte del suceso, pues 
asegura que la perjudicada fué ella, que 
fué a pedir explicaciones porque ha-
bían maltratado a una sobrina suya, y 
sé le abalanzaren las dos hermanas, 
rompiéndole la blusa y dándole un 
bocado en el brazo derecho. 
Dolores Madrigal Romero, de 49 años, 
domiciliada en calle Oaldopar, ha ma-
nifestado en la jefatura de Vigilancia 
que desde hace tiempo viene siendo 
objeto de malos tratos por parte de 
Josefa Burgos Páez, que vive en calle 
Hlgueruelo, y que los hijos de ésta le 
apedrean la puerta de su casa. 
Tanto ésta como la anterior denuncia, 
han sido pasadas al juzgado Municipal. 
UN FRESCO 
Por la jefatura de Vigilancia fué íle-
nunciado á la Alcaldía uñ individuo 
llamado José Rabaneda García, de 20 
años y con domicilio en el partido 
Gsndía, el cuál se incontró en calle 
Bastardos a una loven, a la que asedió, 
y al iio vérse correspondido, le dirigió 
palabras indecorosas y trató de abra-
zarla. 
La muchacha declaró que era ta pri-
mera vez que veía a dicho sujeto y qué 
ella no había dado motivó para que se 
propasara. 
UN HOMBRE HERIDO EN RIÑA 
En la mañana del jueves ocurrió un 
Hecho sangrient© en )á fábrica Azucare- ¡ 
ra. Entre los trabajadores de U misma 
Miguel Chamizo Acero, de 21 años, 
metalúrgico, con domicilio en calle Pe- | 
Suelas, y José Rojas Palemino, de 26 \ 
años, habitante en calle San Miguel, 
gurgió una cuestión de la cual resultó 
ue ambos individuos quedaron desafía-
os para cuando ierminaran su turno. 
En Í fect@, a la salida de la fábrica se 
encontraron y mientras Miguel intenta-
ba defenderse con una botella, el Rojas, 
con una navaja, le infirió una herida en 
!a región mastoidea izquierda y otra en 
el mismo lado del cuello. 
El lesionado, que milagrosamente no 
lo ha sido de gravedad, dado el lugar 
donde tiene las heridas, fué asistido en 
la Casa de Socorro, y el agresor, que 
fué detenido,declaró que !a navaja la había 
cogido de la americana de un compañero 
y después del hecho se la devolvió a su 
dueño, por quien, en efecto, fué entre-
gada el arma a la Policía, y ésta la ha 
puesto, junto con el autor de las lesio-
nes,: a disposición del Juzgado .Muni-
cipal. 
UN CIEUO LESIONADO 
£1 ciego Antonio Ouidán Rodríguez, 
de 48 años, domiciliado en calle del 
Río,; fué asistido en la Casá de Socorro 
de unas erosiones que sufría en la frente 
y nariz, las cuales, según dijo, se las 
había causado su primo José Terrones 
Hurtado, de 37 anos, casado, jornalero. 
Este dice que fué precisamente el ciego 
el que ie agredió, produciéndole unás 
lesiones en la mano derecha y cara, y 
que *1 caerse aquél cerca de la candela 
causóse las erosiones que sufre. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se instruyen sumarios por lo siguiente: 
Por estafa de 550 pesetas a juan Ro-
driguez Muñoz, imputado a un indivi-
duo que cobró dicha cantidad en un j 
Banco a nombre de aquél. 
Por injurias y calumnias que se supo-
nen proferidas por oradores del mitin 
comunista celebrado el día 1.° de No-
viembre. 
Por estafa de 67,30 pesetas al vecino 
de la estación de Bobadiüa Antonio \ 
Sánchez Martín, imputado £ Francisco 
Montero, que estuvo hospedado en el 
establecimiento de aquél. 
Por muerte de un hombre de unos 
cuarenta años, en el coríijo Los Navazos | 
Hondos, en la madrugada del jueves, 1 
por desprendimiento de un montón de 
paja que cayó sobre él cuando dormía, 
asfixiándole. Dicho individuo se supone 
era dé Almogia y conocido por joseíto 
el de los Lagares. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por dejar abandonado un camión en j 
calle Estepa, ha sido denunciado y muí- \ 




en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edati del des-
. arrollo, revisfe caracteres su* 
mámenle graves. 
E i un peligro 
del que se librará toda persona 
Inapetente, tomando el tónfco-
reeónstftuyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
tite y restaurar las fueaas. 
su exísieneía 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
; ¿ vigor y lozanía, no tiene rival el 
r famoso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
Aprobado por la Acade-
mía de Medicina. 
Se puede tomar en todo 
tiempo, «j 
se vende o 
VIDA müNIClPflL 
L A S E S I O N DL A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Sorzano, Ruiz Burgos, Rosales, 
Quintana, Muñoz Burgos, Rodríguez 
Diaz, Prieto, Sanz, Velasco Alvarez, 
Ruiz García, Ríos, Cuadra, Velasco Do-
rado y Cabrera. Actúan el secretario 
señ@r Pérez Ecija, el auxiliar señor To-
rres y el interventor señor Sánchez 
Mora, 
Se lee el acta de la anterior, que 
contiene unas manifestaciones del pro-
pio secretario respecto a sus interven-
ciones, sobre las que le fué llamada la 
atención en la sesión de referencia. El 
señor Sorzano hace constar que nunca 
ha dudado de la recta actuación de 
dicho funcionario, y el señor Cuadra 
dice que su minoría ha considerado 
siempre muy estimadas sus observacio-
nes y aclaraciones para orientación de 
los concejales. Queda aprobada el acta. 
ORDEN BEL M A 
Se aprueban también las cuentas. 
Se accede a empadronar a Juan Pérez 
Herrera, Teodoro Gallego Fernández, 
Modesto Vico Calderón y al secretario 
municipal y familia. 
Quedan enterados de comunicación 
del jefe de la Cárcel en que expresa su 
satisfacción por las obras realizadas. 
Se faculta al alcalde para conceder 
licencia al guardia Miguel de la Cruz. 
Dase lectura a moción de varios 
miembros de la minoría radical que pro-
ponen se nombre al letrado de Málaga 
don Rafael García Cabrera, para defen-
der los intereses del Ayuntamiento ante 
el Tribunal Económico y Contencioso-
administrativo. El señor Cuadra dice 
que la moción es ta misma que presentó 
el alcalde en la anterior semana y que 
ahora la suscriben con sumo agrado los 
concejales radicales, pidiendo su apro-
bación. El señor Rodríguez pide aclara-
ción porque creía que el Ayuntamiento 
tenía abogado que le representaba en la 
capital. £1 señor Cuadra dice que el 
anterior letrado cometió negligencias en 
la defensa de los intereses municipales. 
A petición del señor Rosales el secreta-
rio usa de la palabra para recordar que 
los concejales habían expresado, con 
ocasión de otro asunto, su extrañeza 
porque el letrado no había actuado con 
el interés necesario en la defensa del 
Ayuntamiento, y que el nuevo nombra-
miento es para defender otros asuntos 
pendientes. El señor Rodríguez sigue sin 
enterarse si la Corporación tiene nom-
brado abogado permanente en Málaga 
o si se nombra por asuntos; quiere se 
aclare esto para que no pase como con 
el abogado de Madrid, que al cabo de 
dos años se enteró de que no había 
consignación para él. Sigúela discusión 
con intervención de otros Señores, acla-
rándose que la designación de letrado 
se haci por asuntos, sin obligación de 
ser siempre el mismo, y que como ei 
que venía representando a la Corpora-
ción no lo ha hecho a satisfacción se 
puede nombrar a quien parezca. £1 
señor Rosales pide entonces se concrete 
los asuntos de que se va a encargar el 
abogado que se nombre, y el señor Cua-
dra dice que hay pendientes varias recia-
COMPfiflM M l l i E I A MEIfl lORfi lGA " L I S GUI 
M A L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A G E N T E : D E R O S I X A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I 6 U E Z 
imaciones sobre pesas y medidas y re-
partimienío genera!. Aunque no se pue-
den citar de momento cuáles son, se 
conforman las oposiciones con el nom-
bramiento del señor García Cabrera 
para que entienda precisamente en los 
asuntos pendientes por e??os conceptos, 
y en este sentido se llega al acuerdo. 
Se lee escíito de don Diego Moreno 
proponiendo hacer una instalación fri-
gorífica en los sótanos de la plaza de 
Abastos. El señor Ríos apoya la pro-
puesta porque con ella se evitará que 
los sótanos esos sean una pocilga que 
constituye una amenaza para el vecinda-
rio por !a falta de higiene. Se acuerda 
pase dicha propuesta a estudio de co-
misión. 
Leído oficio del director del Instituto 
j sobre uniformes de los ordenanzas, por 
no haber consignación ya, se acuerda 
aplazarlo para el año próximo. Al mar-
gen de este asunto, el señor Rodríguez 
hace unas preguntas sobre las obliga-
ciones que el Ayuntamiento tiene con 
respecto al Instituto, y el señor Cuadra 
manifiesta que se han efectuado casi 
todas las obras que exigió el Ministerio 
para declararlo Nacional, pues por la 
Comisión de la Décima se han gastado 
25.000 pesetas el año 1934 y 15.000 más 
después; que cuantos visitan dicho cen-
tro están conformes en que es uno de los 
mejor instalados, y que el sacrificio de 
Antequera, que ya lleva invertidas más 
de 200.000 pesetas en ese estableci-
miento, merece obtener que se declare 
definitivamente Nacional y que el Esta 
do se haga cargo del mismo, para I J 
cual sólo hace falta que por el arquitec-
to se certifique la seguridad del edificio, 
cosa que no ha hecho porque quiere 
que antes se hagan determinadas obras 
en el patio. 
Léese comunicación del arquitecto 
«obre importe de gastos e indemnización 
por exhumación de un cadáver, cuya 
familia abonó la permanencia por cien 
años, y cuya sepultura se destruyó. 
iTras algún debate, se acuerda traer 
antecedentes y peritar el perjuicio para 
Indemnizar lo que sea de justicia. 
Visto^escrito de Depositaría y dicta-
men de Intervención sobre partidas sin 
formalizar, se acuerda de conformidad 
con la propuesta; y quedan sobre la 
mesa las cuentas de caudales. 
También queda sobre la mesa pro-
puesta de local para una nueva escuela 
de niños. 
Visto escrito de Secretaría sobre con-
fección del padrón vecinal y designa-
ción de personal para llevarlo a cabo, 
hablan los señores Ríos, Sorzano, Cua-
dra y Rodríguez, y se acuerda que sea 
el propio secretario el que escoja ese 
personal y proponga la remuneración 
que deba dársele. 
Como urgente se presenta moción de 
la minoría de Acción Popular sobre la 
Décima. El señor Ríos pide que no se 
declare urgente. El señor Cuadra dice 
que ha conocido la moción minutos 
antes de la sesión, y no tiene elementos 
de juicio para tratar de ella. El señor 
Sorzano pide que se lea y luego se de-
cida si se discute o no. El señor Río? se 
conforma y se da lectura al escrito. En 
éste se dice que la minoría de Acción 
Popular no era opuesta, a la Décima en 
sí misma, sino a su continuación en la 
forma en que* viene funcionando; y ha-
biendo aparecido en la «Gaceta» una 
disposición en que se dice que en aque-
llos Ayuníamientos que no decidan 
continuar utilizando ese recargo, antes 
del día 15, el Estado se reserva el dere-
cho de imponerlo a su favor, ante el 
temor de que siga el impuesto y no 
sirva para los intereses del propio Ayun-
tamiento, los firmantes hacen constar 
que están dispuestos a votar la conti-
nuación de la Décima siempre que se 
les faciliten las certificaciones que tie-
nen pedidas y se dé entrada a una re-
presentación de la minoría de A. P. en 
la expresada comisión. El señor Sorza-
no dice que tiene seguridad de que no 
será estimada la propuesta, por los obs-
táculos que se le están poniendo para 
facilitarle tos datos que pide sobre per-
sonal que ha trabajado en las obras de 
la Décima, etc. El señor Cuadra dice 
que el asunto debe pasar a conocimien-
to de la Comisión de la Décima, y como 
miembro de ésta dice que el archivo de. 
la misma está a disposición del señor 
Sorzano. Este pide que se le autorice a 
revisarla documentación en unión de 
persona de la confianza del señor Cua-
dra, y se le faciliten las certificaciones 
que él pida. El señor Cuadra ve en el 
fondo de esto un voto de censura y 
ruega al alcalde cite para el lunes a la 
Comisión de la Décima, a fin de que 
ésta ponga a disposición de aquél los 
documentos. El señor Rosales dice que 
esto es un mito, que lo que se precisa es 
un editor responsable, pero está seguro 
que no se darán certificaciones. El señor 
Ríos dice que el escrito debe pasar a la 
Comisión porque no están aquí todos 
sus miembros para defenderse. El señor 
Cuadra dice que se va entrando en el 
fondo de la cuestión sin pretenderlo y 
que debe pasar a la Comisión. Finaliza 
el largo debate, conformándose el señor 
Sorzano, siempre que se cite a la Comi-
sión inmediatamente, para darle tiempo 
a examinar documentos antes del miér^ 
coles; y acordándose citarla para el 
sábado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano quiere se le informe 
sobre el asunto del acerado, y el alcalde 
te dice que el señor Brioso está con 
permiso y cuando se le acabe vendrá a 
ésta. 
El señor Sanz interesa la reposiciónr 
de cristales en la escuela de Cauche, y 
se levanta la sesión. 
R a m ó n Novarro y 
Jeanette Mac Donald 
Los maravillosos cantantes 
juntos por primera vez en ta 
zarzuela en español 
E L 6IAT0 
Y EL VIOLÍN 
^Canclóri dt cuna^ 
Una ptHcula que encierra tesoros de 
«moción humana: «Canción de cuna». 
Una estrella que cautiva el corazón dei 
público: Dorothea Wi«ck. El tema del 
amor maternal que argumenta la película 
japajrece realzado por el f i l e maravilloso 
cíe #sta |^an ^uríista, que sabe infundir 
Inleusa espiritualidad al personaje de 
sor Juana, místico y materna!, rebosante 
de Idealidad y ternura. 
Una película sutil y conmovedora que 
ae aparta por completo del camino 
trillado, cuyo asunto recorre toda la 
.gama dei sentimiento, porque «Canción 
de cuna» es eso: un drama de interés 
y ternura excepcionales, dotado de una 
f ealpación a su vez exeepejonal. 
«Canción de cuna> gustará al públicp 
t n general, conmoverá al público inte-
Jigeníe, entusiasmará al capaz de com-
prender tes delicadezas de matiz que 
son el máximo triunfo de la obra. 
«Canción de cutía», se proyecta hoy 
t u el Cine Toreal. 
Jeromln 
Revista ilustrada semanal para 
niños , 
Precio - 1 0 c é n t i m o s 
&f venta en «El Siglo XX». 
Una hab i ta£ i6 i i t i ien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita . 
La felicidad ha de sonreírle 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a J o s é 
María García, de Lucena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semartf 
Ua «ps 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
1. * Pasodoble 
por R. O repesa. 
2. * Sardana «El 
por j . La Riba. 
3. ° Fantasía de la zarzuela 
tria chica», por R. Chapí. 
4. ° Baile andaluz « Amanecer grana-
dino», por M. R. Arquelladas. 
5. ° Pasodoble «El maño Balles-
teros», por Araque. 
jCanela en ramal», 
Qall de Rjpoll», 
d.ñ Pa-
Socorro Marín Peralta, Josefa Gómez 
Gómez, Juan Segura Rus, Francisca 
Sánchez Sierras, Carmen Cordón Ríos, 
Isabel Postigo Cebrián, José Cañas 
Gutiérrez, Andrés Aiba Ruiz, Socorrp 
Fuentes Pérez, Francisco y Rafael Co-
bos León, José Fernández Moreno, Ra-
fael Cuenca Romero, Concepción Cani-
llo Corbacho, Manuel Rivas Rubio, Ma-
nuel Vegas García; María de los Dolor 
res Hjdatgo Olmedo, Ascención Sán-
chez Ríos, José Rodríguez Reina, Julia 
Ortiz López, Antonio Márquez Luqué, 
Justo Domínguez Suárez. 
Varones, 13.—Hembras, 9. 
L M <p» asmtm 
Carmen Torres Leiva, 3 días; José 
Castilla Cuadrado, 3 años; Francisco 
Podadera Martín, 82 años; Juan Aranda 
Paneque, 74 años; Juana Benítez Pinto, 
2 meses. 
Varones, 3.--Hembraa, 2. 
Total de nacimientos. . . , 
Total de defunciones. . . , 




ftf« t t eosaa 
Juan Serrano Pérez, con Carmen Po-
vedano Palomino.—Alberto Miranda 
Roldán, con María de los Dolores Rojas 
Querrero. 
iConcurra usted...! 
a la Gran venta 
de 
s y Edredón 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más BAJOS que en FABRICA 
